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Con Sonko95 (1999), Jose Angel Mafias da par terminada la 
«Tetralogia Kronen», integrada ademas par Historias del Kronen 
(1994), Mensaka (1995) y Ciudad rayada (1998). Como el propio 
Mafias explica en la 'Nata del autor' al final de Sonko95, las na-
rraciones que componen la tetralogia pertenecen al genera de la 
'novela punk o nobela', modalidad narrativa en la cual tienen 
cabida «todos esos elementos heterogl6sicos que la literatura no-
velesca de hoy excluye o entrecomilla» (283). Es decir, en ellas se 
aye el 'ruido' lingliistico producido por la sociedad contemporanea 
-las interferencias ortograficas, las incorrecciones coloquiales, las 
distintas jergas sociales- con un fondo musical de los Ramones 
o de la Velvet Underground. Seg(m Mafias, «[e]l punk es anti-tec-
nico, antiliterario y anarkiko, y sus estrategias de oposici6n al 
Estilo oficialesco ban desde la toskedad boluntariosa hasta el te-
rrorismo lingiiistiko» («Literatura» 42) y atribuye el termino punk 
a sus novelas en su sentido original de sin6nimo de anarquia o 
libertad, ya que el originario movimiento britanico de mediados de 
las setenta estaba basado precisamente en los principios liberta-
rios de oposici6n a una sociedad opresora 1• En la decada del 70 
1 La palabra punk, de origen desconocido y tomada de! lenguaje carcelario in-
gles, posee diferentes acepciones. De acuerdo al Merriam-Websters Online Dictionary 
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el punk emergi6 como un movimiento contracultural con unas 
coordenadas propias basadas en las libertades tanto individuales 
como colectivas. En definitiva, se trat6 de una respuesta de la 
parte mas joven de la sociedad a la masiva industrializaci6n del 
mundo desarrollado, puesto que muchos de estos j6venes se en-
contraron en el centro de una nueva marginaci6n social debido a 
la alta tasa de desempleo. La propuesta cultural punk -que se 
caracteriz6 exteriormente por los pelos en punta pintados de di-
versos colores y por las ropas y botas militares, ademas de las 
cadenas- era expresar a traves de su indumentaria y de su for-
ma de conducta la marginaci6n a la que el ut6pico sue:fio de paz 
y amor de la generaci6n hippie habia relegado a toda la genera-
ci6n siguiente. Por lo tanto, se trataba de un movimiento genera-
cional que expresaba un profundo nihilismo y que buscaba nue-
vas formas de relaci6n social no marcadas por la jerarquia o el 
autoritarismo. Desde sus premisas de movimiento contracultural 
con el lema «No future» popularizado por los Sex Pistols, el punk 
arcaicamente significaba «prostitute», para pasar a significar «nonsense, foolish-
ness», «young inexperienced person: beginner, novice»; «a usually petty gangster, 
hoodlum, or ruffian»; y finalmente «a youth used as a homosexual partner» 
(«punk»). Posteriormente, en Gran Bretana se utiliz6 esta palabra dentro de un 
contexto musical de caracter urbano: nace el punk rock, «music marked by extre-
me and often deliberately offensive expressions of alienation and social discontent» 
(«punk»). La Encyclopcedia Britannica Online amplia el significado de la palabra y 
considera al movimiento con una base ideol6gica «[o]ften politicized and full of vi-
tal energy beneath a sarcastic, hostile facade, punk spread as an ideology and an 
aesthetic approach, becoming an archetype of teen rebellion and alienation» 
(«punk»). Estas caracteristicas de la definici6n britanica se mantienen en la version 
espanola del movimiento, ya que segun el Diccionario de la Lengua Espanola (2001) 
punk se define como un «movimiento musical aparecido en lnglaterra a fines de la 
decada de 1970, que surge con caracter de protesta juvenil y cuyos seguidores adop-
tan atuendos y comportamientos no convencionales» (1863), aunque no alcanza la 
identificaci6n ideol6gica britanica. Asimismo, existen diferencias a la hora de fe-
char la aparici6n del movimiento. La Real Academia Espanola situa la manifesta-
ci6n del mismo tardiamente, a finales de los 70, mientras que la mayoria de los cri-
ticos datan su origen en 197 6 con los Sex Pistols e incluso otros lo adelantan siete 
anos con la aparici6n de Iggy and the Stooges. La critica tampoco es unanime a la 
hora de determinar la duraci6n de! movimiento punk, pues mientras algunos sena-
lan su desaparici6n en los primeros anos 80, otros reflexionan sobre la persistencia 
de! movimiento en diferentes etapas que continuan hasta la actualidad. Asf pues, 
despues de! parentesis de la decada de! 80, el resurgimiento del pensamiento punk 
o post-punk en la decada de los noventa se consolida en los EEUU coincidiendo con 
el exito de Nirvana y de la aparici6n de la Generaci6n X, «a new, disaffected gene-
ration born in the 1960s, many members of which identified with punk's charged, 
often contradictory mix of intelligence, simplicity, anger, and powerlessness» (En-
cyclopcedia «punk»). 
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critic6 fuertemente a la monarquia britanica, hizo evidentes sus 
fantasias sexuales y practic6 la autodestrucci6n en sus propios 
cuerpos. En oposici6n al bucolismo estetico de la cultura hippie, 
el punk se distingue principalmente por ser una cultura urbana 
juvenil que tiene como centro de asociaci6n el bar -espacio de 
desarrollo de ideas alternativas, lugar de presentaci6n de nuevos 
sellos disqueros independientes y de fanzines 'underground' de 
bajo presupuesto- y, en segundo lugar, por tratarse de una co-
rriente eminentemente musical, con los Sex Pistols como funda-
dores del punk britanico y contando entre sus filas a grupos tales 
como The Clash, The Stooges, McS, The Stranglers o Damned 2 • 
Posteriormente la cultura can6nica se apropi6 de ciertas caracte-
risticas del movimiento punk y de esta manera la indumentaria 
punk pas6 a convertirse en una moda, tanto pret-a-porter como 
de alto disefio 3• Asimismo, la ruptura estilistica y tematica -que 
la literatura punk supuso- pas6 a formar parte de una literatura 
de consumo con visos contraculturales, como es el caso de la «Te-
tralogia Kronen» de Mafias. Sin embargo, aunque las cuatro no-
velas suponen una canibalizaci6n de la cultura punk por parte de 
un autor can6nico -que publica en editoriales de prestigio, que 
posee un alto nivel de ventas y cuya primera novela, Historias del 
Kronen, fue finalista del Premio Nadal 1994-, dicha apropiaci6n 
2 En Espana las ciudades o regiones con mayor desarrollo punk fueron: Madrid, 
Catalufia -especialmente Barcelona-, Euskadi y Zaragoza. Durante la decada de 
los ochenta la vida punk madrilefia giraba en tomo a Rock-Ola, local donde se pre-
sentaban los mejores grupos musicales punk y punto de encuentro, no siempre 
pacifico, de las distintas tribus urbanas: «Mods, heavys, punks, pijos, paletos, miro-
nes, ejecutivos convivian, incluso con regocijo, hasta la Tuna iba de vez en cuan-
do ... y nadie se extrafiaba» (Alonso 120). Sin intenci6n de agotar la n6mina, dentro 
del espacio musical espafiol cabe mencionar los siguientes grupos: Kaka de Luxe, 
La Banda Trapera del Rio, el primer Ramoncin, Espasm6dicos, Cadaveres Atercio-
pelados, Cicatriz, Las Vulpes, Ox Pow, Desechables, Paralisis Permanente, Seguri-
dad Social, Siniestro Total, Toreros After Ole, La Polla Records, La Broma de Satan, 
MDC, La Uvi o Comando 9mm. Por ultimo entre los fanzines difusores del movi-
miento punk se pueden citar, entre otros: en Catalufia, Pajarraka, Ultimo Grito, An-
tfdoto, Hueso Dura; en Euzkadi, Desorden Pt'tblico, Sublevados, Goma-2, Krash, La 
Pesadilla del Poder, Musikaz Blai; en Madrid, Penetraci6n, Sarna, El Piolet de Trotski, 
Atun Peludo, La Kolumna de la Peste; en Zaragoza, Amonal, Idea-Fix, Bazofia, Parti-
cular Motors, Kaspa de Rata, U.-1.R.A., Radical Alternativa. Una imagen grafica de! 
punk espafiol se encuentra en el libro de Jose A. Alonso Hasta el final. 20 afios de 
punk en Espana (2001). 
3 En la creaci6n de! estilo punk en la alta costura han colaborado disefiadores 




sirve para poner de manifiesto una realidad social que de otra 
manera no llegaria a la sociedad biempensante, la cual nunca 
accederia a interesarse, bien por miedo bien por desprecio, por 
productos culturales punk 'autenticos'. En palabras de German 
Gull6n en su introducci6n a Historias del Kronen en la colecci6n 
de Clasicos Contemporaneos Comentados de Destina, 
[l]o que Mafias hace es romper esos posibles paraisos de la 
burguesia, los reinos ideales en que se supone que habitan, 
pero que luego no es asi. La novela no ofrece ningun refu-
gio. La beateria burguesa, edificada sobre ejemplos no segui-
dos por los predicadores, salta hecha afiicos. Cualquiera que 
sea el tema. (XI) 
A partir de esta consideraci6n de asimilaci6n por un autor 
can6nico de una manifestaci6n cultural marginal para golpear 
con el nuevo producto la conciencia de la burguesia, el 'ruido' 
percibido en la tetralogia posee el valor figurado de la representa-
ci6n cultural de un sector joven de la sociedad espafiola que en 
la decada de los noventa experimenta cierto grado de disconfor-
midad con respecto a los modelos de modernizaci6n adoptados por 
el pais en su determinaci6n de incorporarse a Europa despues de 
la muerte del General Francisco Franco. Frente a la cultura de 
apariencia rebelde e innovadora desarrollada en la decada de los 
80, la denominada movida madrilefia, pero ampliamente acepta-
da por ciertos sectores sociales asi como por el gobierno -promo-
tor de la misma-, la cultura joven de los afios noventa desea ser 
identificada como una cultura verdaderamente subversiva e inde-
pendiente, olvidando de hecho que en su caso el patrocinador es 
el mercado. A partir de 1975 y durante aproximadamente una de-
cada, Espana acometi6 un proceso acelerado de renovaci6n que, 
como sefialan Helen Graham y Jo Labanyi en Spanish Cultural 
Studies (1995), «has obliged Spaniards to live in different time fra-
mes at once: that is, to experience simultaneously what in the rest 
of Europe have been successive stages of development» (312). Esta 
evoluci6n simultanea y urgente dej6 a los j6venes espafioles de los 
afios ochenta enfrentados con una serie de problemas que por un 
lado eran similares a los que habian experimentado sus contem-
poraneos europeos diez o quince afios antes, pero que por otra 
parte eran muy peculiares debido a la celeridad de su introduc-
ci6n, a su distinto momenta hist6rico y a su aceptaci6n generali-
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zada por parte de la sociedad. El movimiento cultural juvenil de 
la Espana de los ochenta estaba basado fundamentalmente en la 
necesidad de cortar con los sistemas culturales franquistas de ma-
nera casi instantanea, a fin de propiciar la nueva imagen de la 
Espana democratica y, a diferencia de otros movimientos contra-
culturales j6venes europeos, estuvo favorecido desde el gobierno 
del PSOE, alianza que bien pudo propiciar su desaparici6n un 
lustro mas tarde, tal como apunta Mark Allison en «The construc-
tion of youth in Spain in the 1980s and 1990s» 4 • La ruptura que 
supuso la movida aparece documentada desde varios puntos de 
vista en un reportaje que la revista Rolling Stone public6 en 1985 
titulado «The New Spain» 5 en el cual, tras una destacada frase 
que sirve como subtitulo «After years of repression under Franco, 
the youth of Madrid are talkin' 'bout regeneration» (33), se iden-
tifica movida con democracia (34) al mismo tiempo que se 
senalan algunas de las caracteristicas del movimiento: musical 
(33 y ss.), contracultural (34), elitista (38), independiente de las 
multinacionales del disco (40), apolitico (42), alejado de la Iglesia 
(42) y proclive al consumo de droga (42 y 69). Cabe afirmar, por 
lo tanto, que mientras la sociedad joven de los anos ochenta com-
partia la idea de la integraci6n de Espana en Europa, lo cual pro-
pici6 la aceptaci6n de cualquier idea o estilo europeista, la decada 
del noventa se caracteriza por la ausencia de un proyecto colecti-
vo ademas de por una declarada independencia de todo apoyo 
gubernamental o estatal. Debido a las especiales circunstancias del 
pais en los anos ochenta, la movida madrilena result6 ser un pro-
ducto espanolisimo con unas peculiares caracteristicas que la di-
ferencian de la cultura joven espanola de los anos noventa, la 
cual no esta en relaci6n de continuidad con ella sino que, por el 
contrario, supone una ruptura con la misma y una identificaci6n 
con las culturas j6venes occidentales, ya que «[b]y the mid-1990s, 
the lives of young people in Spain were in many respects indistin-
guishable from those of the young across the Western world» (Alli-
son 271). En este sentido, el movimiento punk de los anos noven-
4 Para informaci6n y bibliografia sobre la movida consultar el ensayo de Teresa 
M. Vilar6s El mono del desencanto. Una critica cultural de la transici6n espaiiola (1973-
1993) (1998) y el articulo «Mas alla de la movida: Espana en los noventa» (1997) de 
Elena Gascon Vera, asf como los volumenes de estudios culturales de Barry Jordan 
y Rikki Morgan-Tamosunas, y Helen Graham y Jo Labanyi. 
5 Bob Spitz es el autor del reportaje escrito que va acompaiiado de unas magnf-
ficas fotografias realizadas por Mary Ellen Mark. 
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ta funciona como un espejo de la situacion politico-social del pais, 
manifestando de manera contracultural la integracion completa 
de Espana en el mundo occidental, con el cual comparte los pro-
blemas de las sociedades de consumo: la propia existencia de mo-
vimientos contraculturales, el desempleo, la violencia, el terroris-
mo, la xenofobia, el agotamiento de los recursos naturales y la 
drogadiccion. Ahora bien, no se debe olvidar que la cultura joven 
de los afios noventa no es una manifestacion independiente y que 
viene avalada por el mercado en su promocion de una serie de 
jovenes escritores que, so pretexto de una tematica y un estilo 
rebeldes y no convencionales, atraen en primer lugar a un publi-
co lector de otra forma ajeno al consumo literario y en segundo 
lugar a una buena parte de lectores burgueses en su acercamien-
to a manifestaciones supuestamente marginales. 
En estas circunstancias, las cuatro novelas de la tetralogia esta-
blecen un nuevo espacio literario dentro de la cultura espafiola, en 
primer lugar tematico, al presentar en sus paginas la nueva rela-
cion del sector social mas joven con la sociedad de consumo. En 
este nuevo espacio se divulgan actitudes de uso y abuso de drogas, 
sexo y violencia, consideradas eticamente negativas por la sociedad 
burguesa en su identificacion de punk con «vulgarity, violence, vile-
ness, venereality and intellectual vacancy» (Cashmore 35). Es decir, 
las novelas de Mafias hacen referenda a la quiebra del consenso 
social ante la democratizacion de Espana y sefialan las contradic-
ciones ideologicas de dicho sistema politico-social. En ellas, el suje-
to de representacion es normalmente un joven urbano de clase me-
dia o baja que se construye, en oposicion a las nuevas pautas de 
sociabilidad, una identidad nihilista con la que expresar su falta 
de posicionamiento y su privacion de conciencia social. Ahora bien, 
las novelas de Mafias postulan la subversion del sujeto de una 
manera hasta cierto punto superficial, pues sus protagonistas no 
parecen tener internalizada su rebeldia, que en ocasiones puede 
resultar circunstancial para el lector 6 • Un segundo territorio de 
subversion es el estilistico, con la introduccion del ruido y la anti-
norma como elementos desestabilizadores. A partir de esta doble 
subversion tematica y estilistica, cada una de las novelas de Mafias 
6 Esto es debido a que muchos de los personajes de sus novelas se encuentran 
instalados en la burguesia y su rebeldia se lleva a cabo siempre dentro de unos 
limites. La subversion que representan los personajes de Benjamin Prado, Ray Lo-
riga o Jose Machado resulta en todo caso mas sentida. 
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presenta un elemento dominante que describe las sefias de identi-
dad de la nueva cultura, y de esta manera la ciudad se plasma en 
Historias def Kronen, la musica en Mensaka, las drogas, al sexo, y 
la violencia en Ciudad rayada y, por ultimo, el bar en Sonko95. 
EL RUIDO Y EL ESTILO O MANAS FRENTE A BENET 
En un articulo aparecido en fnsula, a prop6sito de la publica-
ci6n de Ciudad rayada, German Gull6n defini6 los textos de Ma-
fias como «altamente heterogl6sicos» debido a que «su prosa es 
una incesante conversaci6n a varias voces, que se retuerce, cam-
bia de direcci6n, vuelta y vira, y en ese continua deslizarse por las 
paginas va enriqueciendose con una cantidad de palabras, muchas 
de ellas de neologismos, que contribuyen los diferentes persona-
jes» (33). Ademas de esta finalidad de la literatura neorrealista de 
mostrar la palabra en un aqui y un ahora irreflexivo, como sefia-
la Gull6n, el objetivo de la literatura punk cultivada por Mafias 
es buscar la muerte del Estilo o grand style -segun la exposici6n 
del mismo realizada por Juan Benet en La inspiraci6n y el estilo 
(1973)- pues sospecha que detras del hermetismo estilistico no 
hay nada. Mientras Benet defiende que «[e]n literatura el tema en 
si puede ser poca cosa en comparaci6n con la importancia que 
cobra su tratamiento» (16), el cual puede ser entendido como un 
estilo pr6ximo a un «estado de gracia» espiritual del «hombre que 
ha alcanzado el grado de madurez» (38), Mafias reivindica un 
antiestilo que surge de la representaci6n de la realidad mas cruda 
sin el «velo voluntarioso al que uno recurre para esconder la 
Nada» ( «Literatura» 42), al mismo tiempo que repudia el valor de 
la madurez autorial en pro del entusiasmo, las ganas y el talento 
( «Literatura» 43 ). En este sentido, no solamente es la ideologfa 
punk el motivo de preocupaci6n de la sociedad burguesa, sino que 
los signos punk mas superficiales -la distintiva forma de vestirse 
y el autoaniquilamiento- generan unas relaciones sociales que 
ofenden y amenazan a la sociedad biempensante. Mafias aboga 
por la representaci6n de la «ANGUSTIA en bruto» ( «Literatura» 
42) dentro de un marco de oralidad, argot y humor frente a un 
lenguaje escrito con caracteristicas de pureza y permanencia. Las 
caracteristicas defendidas por Mafias le serviran para llevar a cabo 
una provocaci6n al castellano oficial: 
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El punk es ruido, desorden, biolencia, mala pronunciaci6n. 
El punk es caos, anarkia potencial, uso incorrekto de. 
El punk es rayadura pura. 
El punk es ( «Literatura» 42) 
El ruido lingiiistico comunicado en la tetralogia constituye un 
indicio subversivo explicito, ya que la introducci6n de una repre-
sentaci6n ruptural en el lenguaje de las novelas puede comparar-
se a la perturbaci6n social producida por la indumentaria punk. 
En cuanto al uso del propio lenguaje como herramienta de denun-
cia en contra del estancamiento del lenguaje literario, la tecnica 
puesta en practica por Mafias es heredera de la utilizada por Ju-
lio Cortazar en Rayuela (1963), en la que son evidentes las tras-
gresiones lingiiisticas de todo tipo y la reivindicaci6n del elemento 
ludico del lenguaje, como por ejemplo la introducci6n del lengua-
je oral, el uso amplio del neologismo o la invenci6n del gligico. A 
lo largo de esta novela y de distintas formas se pone de manifies-
to el pensamiento de que el lenguaje esta en decadencia al mis-
mo tiempo que se realiza una burla de la literatura tradicional. 
De la misma manera, las narraciones de Mafias provocan inquie-
tud tanto por su contenido como por la anarquia introducida en 
el lenguaje de las mismas, ya que supone la subversion mas evi-
dente del orden establecido 7• Dicho ruido anti-estilistico se mani-
fiesta de distintas maneras a lo largo de las narraciones: 
1) uso del lenguaje coloquial: «napias» (Historias 103) por 
nariz; «tronco» (Mensaka 54) por amigo; «pipas» (Ciudad 
9) por pistolas; «guay» (Ciudad 174) por muy bueno; «ba-
reto» (Ciudad 63) por bar de poca categoria; «prigaos» 
(Mensaka 66) por necios; 
2) utilizaci6n de palabras o expresiones malsonantes: «mier-
da», «follado» (Mensaka 71); «puto duefio» (Sonko95 88) 
7 Para una genealogia del ruido literario consultese el libro de Andrew Calcutt y 
Richard Shephard, Cult Fiction: A Reader's Guide (Lincolnwood: Contemporary 
Books, 1999). En el ambito espafiol se pueden citar como ilustres antecesores del 
ruido de Mafias a escritores tales como Gald6s, Pereda, Pardo Bazan, Valle-Inclan 
o mas recientemente a Martin Santos y Juan Goytisolo. No hay que olvidar tampoco 
que se puede hablar de ruido incluso en obras clasicas como en la comedia la Tzne-
laria (1517) de Torres Nabarro. Para la comprensi6n del lenguaje utilizado en las 
novelas de Mafias, consultense los siguientes diccionarios: Delfin Carbonell Basset, 
Gran diccionario del argot: El sohez (Barcelona, Larousse, 2000) y Ciriaco Ruiz Fer-
nandez, Diccionario ejemplificado de argot (Barcelona, Penfnsula-Cilus, 2001). 
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en posici6n antepuesta al sustantivo para expresar descon-
tento y fastidio; «a nadie le importa un carajo» (Ciudad 
66) por quedarse indiferente; «se va a ir todo al carajo» 
(Mensaka 138) por estropearse o malograrse; 
3) resemantizaci6n de palabras o expresiones: «cerda» (His-
torias 117) por mujer; «boniato» (Ciudad 99) por billete de 
mil pesetas; «rayado» (Ciudad 196) por drogado; «tigre» 
(Ciudad 182) por retrete; «dandose el palo con Joli» (His-
torias 117) por sobando/besando a una chica; «nabo» ( Ciu-
dad 105) por pene; «ninguno tenia ni guarra» (Ciudad 
114) por no tener ni idea; 
4) creaci6n de palabras, especialmente en relaci6n con la dro-
ga: «tripis» (Historias 89) por gotas de LSD empapadas en 
papeles; «pasti» ( Ciudad 111) o pastilla por droga sintetica, 
especialmente extasis (MOMA); «nos ponemos unos tiritos» 
(Sanko 81) por preparar droga en polvo para inhalarla; 
«eskama» (tambien escama) (Ciudad 89, Mensaka 69) por 
cocaina de buena calidad; farla y farlopa por cocaina y 
todos sus derivados como enfarlopar, enfarloparse, farlo-
pero, farlosos: «y siempre tenia tan buena farla» (Ciudad 
209), «Ay, farlosos, murmura Roberto» (Sanko 38); «keli» 
(Ciudad 49) por casa, «fiasco» (Sanko 143) por bocado; 
5) introducci6n de extranjerismos: «after-punk» (Historias 
117); «sampler» (Ciudad 110); «free-lance» (Sanko 172); 
6) utilizaci6n de onomatopeyas: «agarro el Ventolin que 
anda rodando por la esquina, y flus, flus, me siento un 
poco mejor» (Sanko 138); imitaci6n del sonido de un en-
sayo de violin en la pagina 121 de Sonko95; trascripci6n 
de la respiraci6n abdominal «OMMMMMM» en la pagina 
91 y siguientes de Mensaka; 
7) empleo de una ortografia fonetica, a menudo utilizada 
para indicar que los personajes estan bajo el efecto de la 
droga como por ejemplo en Ciudad rayada en paginas 129 
y siguientes: «En beinte minutos ya habiamos llegado y 
aparkado en una calle un poko mas alla porke estaba 
akojonado de ke Tula estubiera esperandome» (130); 
8) trascripci6n de conversaciones telef6nicas como en Histo-
rias, pagina 124 y siguientes; 
9) intertextualidad con canciones: «[u]na de las canciones 
era sobre uno que iba todo puesto, viendo a los turistas, 
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voy volando y los pasotas dicen: quedao, mira ese nota, que 
a gusto lleva su vacil6n, voy tan a gusto que hasta los 
picas me ofrecen opio y congolefia y libano rojo y paso de 
t6» (Ciudad 57); 
10) imitaci6n de distintas formas de hablar: A) locutores de 
radio: «Odio a los comentarista de los Cuarenta Principa-
les. Parecen que no pueden hablar normal, tio. Siempre 
tienen que poner esa vocecita de enrollados y hacer co-
mentarios como: 'Me encanta la ultima canci6n de tal gi-
lipollas, vuelve mas fuerte que nunca'» (Ciudad 95); B) 
tartamudos: «'Venga, ch-ch-chaval, seguro que alguna pi-
rulilla de so-so-bra tienes'. Era un poco tartaja y eso ago-
biaba mogoll6n» (Ciudad 63); C) personas con problemas 
de dicci6n (ceceante): «-A mi eze olorcillo ez que pone, 
no puedo evitarlo. Y que buena ezta con eza faldita ezco-
ceza. Tienez que verla jugando con zuz mocazinez. iOue 
piemecitaz! iZi ez que no tiene ni un pelo, tio! iNi un puto 
pelo!» (Sonka 7); D) gitanos: «-Mal royo, Kaise. No mola 
naa. Pero mira, komo yo no boy a dormi con mi gitana 
lo ke podemo hase e kedamo lo d6 aki y segui kon esto» 
(Ciudad 130). 
Como ya sefial6 Cashmore en relaci6n a la musica, en la cul-
tura punk tanto el emisor como el receptor comparten el mismo 
c6digo trasgresor -«[p]unk music and musicians didn't just repre-
sent youth; they are part of it. The reciprocal spitting at concerts 
signaled the link between the band and the audience» (36)- y a 
traves de esta identificaci6n con el publico, toda manifestaci6n 
artistica punk se convierte en critica del sistema capitalista al 
desbaratar los limites de clase establecidos por el. De la misma ma-
nera, mediante las transgresiones lingiiisticas se crea una continui-
dad en la literatura punk entre escritor-texto-lector que desafia las 
categorizaciones establecidas por la sociedad burguesa, donde es-
feras tales como escritor-lector, arte-realidad, literatura-subli-
teratura funcionan por oposici6n sin posibilidad de aproximaci6n. 
Es decir, dicha representaci6n subversiva del lenguaje sirve la do-
ble finalidad de desmontar las barreras de dificultad establecidas a 
menudo entre los escritores que practican el grand style y los lec-
tores, mientras que manifiesta que en estas novelas se prestigia lo 
natural frente a lo construido y reglamentado. Por otro lado, la 
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«muerte del Estilo» supone un enfrentamiento de la cultura punk 
con el canon, el cual niega la legitimidad a las producciones inte-
lectuales que no se identifican con su ideologia y sus procedimien-
tos. En este sentido la opinion de Mafias en su manifiesto punk es 
concomitante con la expresada de manera mucho mas general por 
Dick Hebdige en Subculture: The meaning of style (1979), ya que 
este ultimo mantiene que toda subcultura representa un ruido, 
una interferencia, que se opone al sonido cultural y como tal no 
se debe subestimar «the signifying power of the spectacular sub-
culture not only as a metaphor for potential anarchy 'out there' 
but as an actual mechanism of semantic disorder: a kind of tem-
porary blockage in the system of representation» (90). 
En el momenta actual, ante un mundo literario que se carac-
teriza por la inmediatez en sus multiples variantes -la velocidad, 
la movilidad, la producci6n masiva, el consumo, el cambio, la re-
producci6n o la renovaci6n, plasmadas en las leyes de mercado asi 
como en la importancia conferida a los agentes literarios, a los 
medios de comunicaci6n y a los lectores-, el canon representa un 
lugar clausurado donde salvaguardar ciertos valores eticos y mo-
rales de la sociedad, convertidos por los intereses politicos con tinte 
de culturales en cualidades esteticas. En este sentido la cultura 
punk, como toda contracultura, se desarrolla en los margenes de 
lo can6nico y desde la periferia desbarata el concepto de 'calidad' 
asociado a los hipoteticos productos can6nicos. Ante dicha ame-
naza de quiebra en la representaci6n de la durabilidad can6nica, 
la critica reacciona con criticas excluyentes como la realizada por 
Fernando Valls al referirse a la obra de un grupo de j6venes na-
rradores espafioles de los noventa -entre los cuales no incluye el 
nombre de Mafias: «Sus libros no son, sin embargo, ni los mas 
vendidos, ni -en la l6gica falaz del sistema- los mas conocidos, 
aunque si los mas apreciados por los lectores exigentes y por la 
critica atenta. Ninguno cultiva esa narrativa de usar y tirar (klee-
nex, tetrabrick, se le ha llamado) tan en boga hoy» ( «Narrativa» )8. 
Ya que el propio orden can6nico o cultural, al formularse como 
criteria excluyente, posibilita la existencia de margenes, no es de 
8 El grupo al que se refiere Valls esta formado por los siguientes escritores: Belen 
Gopegui, Juan Mifiana, Antonio Soler, Luis Magrinya, Fernando Aramburu, Javier 
Cercas y Andres Ibanez. El articulo de Valls apareci6 en El Pais en el afio 2000 y 
fue publicado en un volumen editado por el Ministerio de Educaci6n, Cultura y 
Deporte con motivo de la Feria Internacional de! Libra de Guadalajara (Mexico). 
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extrafiar que la periferia se apropie de los conceptos del sistema 
regulador y que se los devuelva una vez resemantizados con des-
equilibradores significados. De esta manera, a la critica realizada 
por Valls se contrapone la crftica punk de Roger Wolfe sobre la 
literatura actual recogida en Todos las monos del mundo (1995): 
[p]racticamente todo lo que se escribe, se publica, es basura. 
Esto lo sabe todo el mundo. Lo saben quienes lo escriben. Lo 
saben quienes lo leen. Lo saben hasta los crfticos. En sus 
raros momentos de sinceridad consigo mismos ( cuando estan 
cagando, p. ej.), saben que es asf. Lo saben pero sustentan 
el Montaje. El Gran Montaje Cultural. Los peri6dicos, las 
editoriales, con sus intereses creados, sustentan el Montaje. 
Es un negocio. Un negocio de proporciones insospechadas. 
Una mafia. Una mafia de rascaculos que no conseguirfa 
engafiar ni a su abuela. ( 4 7) 
en donde se intenta desarticular el concepto can6nico de cultura, 
al denunciar el entramado de negocio mafioso tejido alrededor del 
mismo 9• 
En esta misma linea de resemantizaci6n de significados cultu-
rales can6nicos, Mafias public6 un manifiesto punk en el numero 
108 de la revista Ajoblanco (1998) con el tftulo «Literatura y punk: 
El legado de los Ramones». La finalidad del manifiesto era la 
creaci6n de un espacio de desarrollo para los escritores que la 
crftica literaria mas tradicional dejaba fuera del canon, constatan-
do al mismo tiempo la transnacionalidad del movimiento y sus 
conexiones con la literatura britanica (Irvine Welsh) 10, con los j6-
venes canfbales italianos 11 , el pos-realismo norteamericano 12, y los 
9 Es necesario aclarar una vez mas que aunque autores como Mafias, Prado, 
Loriga y el mismo Wolfe ataquen a la cultura can6nica y establecida, ellos mismos 
son productos del Montaje que ataca este ultimo, o sea que estan inscritos dentro 
del Mercado cultural y que son absorbidos y manipulados por la industria interna-
cional de la cultura. 
10 Autor de Trainspotting (1993). 
11 Entre otros, Niccolo Ammaniti, Luisa Brancaccio, Stefano Massaron y Paolo 
Ceredda. 
12 Representado por Bret Easton Ellis y sus textos American Psycho (1991) y Less 
than Zero (1985), novela con la cual Historias del Kronen posee un extraordinario 
parecido. Less than Zero narra unas vacaciones de Navidad de Clay, un muchacho 
de clase media, en su desesperado intento por matar el aburrimiento a fuerza de 
paseos erraticos en coche por la ciudad de Los Angeles, droga, alcohol, fiestas y 
sexo. La novela fue calificada como la primera novela de la generaci6n MTV dada 
su narraci6n rapida, su estructura segmentada como en una serie de videos musi-
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au tores latinoamericanos recopilados en McOndo ( 1996) 13 • En la 
introducci6n del manifiesto se afirma que «el gallinero literario 
anda revuelto» (39) por la emergencia durante la decada de los 
noventa de una serie de escritores que el cataloga en una terna 
bajo los siguientes r6tulos: 1) galeria de horrores, representada por 
autores tales como Mugica, Casavella, Loriga, Wolfe, Etxebarria y 
el mismo; 2) autores pasables como Maestre, Romeo, Prado y 
Benedicte; y 3) au tores serios como Salabert, Benitez Reyes y Pra-
da, «el Gran Chupapollas de Mi Generaci6n» (40). Con dicha cla-
sificaci6n Mafias no solo parodia la realizada por Sabas Martin en 
la introducci6n a la antologia Paginas amarillas (1997) 14, sino que 
se apropia del propio lenguaje critico para otorgarle nuevos signi-
ficados, ya que su articulo trata precisamente del anti-estilo ela-
borado dentro del grupo denominado 'galeria de horrores', «[p]ara-
fraseando a un tio muy listo: solo puedes apropiarte del lenguaje 
cuando lo utilizas para tus propias intenciones y con tu propio 
acento; hasta ese momento las palabras estan en boca de otras 
personas, en los contextos de esas otras personas y sirviendo a las 
intenciones de esas otras personas» ( «Literatura» 43). En este sen-
tido la cultura punk se construye como una de las posibles cultu-
ras de oposici6n al orden establecido y al articular sus principios 
de resistencia al mismo, al definir sus limites, potencia el anti-es-
tilo de la literatura de «usar y tirar» -kleenex o tetrabrick, siguien-
do la terminologia de Valls- como se analizara en las paginas 
siguientes. 
cales y su continua referenda a canciones que le sirven de intertexto. Su titulo 
mismo esta tornado de la canci6n hom6nima de Elvis Costello. 
13 Antologfa de j6venes narradores de diversos paises de habla castellana reali-
zada por Alberto Fuguet y Sergio G6mez. Los escritores incluidos por nacionalidad 
son los siguientes: Argentina: Juan Fom, Rodrigo Fresan y Martin Rejtman; Bolivia: 
Edmundo Paz Soldan; Colombia: Santiago Gamboa; Costa Rica: Rodrigo Soto; Chi-
le: Alberto Fuguet y Sergio G6mez; Ecuador: Leonardo Valencia; Espana: Martin 
Casariego, Ray Loriga y Jose Angel Mafias; Mexico: Jordi Soler, David Toscana y 
Naief Yehya; Peru: Jaime Baily; Uruguay: Gustavo Escanlar. 
14 En Paginas amarillas Martin clasifica a Mafias bajo el epigrafe «La cofradfa 
de! cuero» junto a Ray Loriga, Benjamin Prado y Jose Machado. Los restantes r6tu-
los categoriales son: «Universos juveniles», «De ambientes, iniciaciones y busque-
das», «De la comedia a lo grotesco» y «La condici6n literaria». 
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LA TETRALOGfA KRoNEN 
El espacio de la «Tetralogia Kronen» es la ciudad de Madrid, 
con una caracteristica macro-urbana que ha sido sefialada por 
Gullon cuando afirma que «[m]as que la ciudad lo que encontra-
mos en Historias es una megalopolis (Madrid), una super-urbe 
carente de centro» (XXX). A las multiples imagenes literarias de 
la capital de Espana 15, hay que afiadir la nueva vision contempo-
ranea y veloz de la ciudad manchega realizada por escritores como 
Mafias, Agustin Cerezales, Benjamin Prado, Ray Loriga o Ismael 
Grasa, autores de una nueva novela testimonial posmovida que, 
en palabras de Manuel Vazquez Montalban, «voluntaria o invo-
luntariamente testimonia sobre ese malestar de fin de milenio, sea 
cual sea el disfraz tribal que acepten los miembros de la mal lla-
mada generaci6n X» (379). En la mayoria de las novelas de estos 
autores han desaparecido las sefias de identidad de lo madrilefio 
para ser sustituidas por las caracteristicas de cualquier gran ciu-
dad con perfil internacional, en la cual conviven de manera mas 
o menos pacifica las distintas tribus urbanas (Vazquez 3 7 6-78) 
cuyas «pasiones son musicales, su curiosidad es egocentrica, pue-
den llegar a militar politica, religiosa, eticamente en el Real Ma-
drid o en el Atletico y generalmente no votan o votan al PP» 
(Vazquez 378). En el marco de la mencionada sistematica rese-
mantizacion de significados que se ha propuesto la cultura punk, 
las novelas de Mafias estan dentro de los parametros de lo que yo 
definiria como costumbrismo punk, entendido este como una cro-
nica del Madrid nocturno, drogata, musical y pandillero de la u.1-
tima decada del milenio, con una economia sumergida basada en 
la droga cuyo centro comercial se establece en el bar 16• La ciudad 
de la tetralogia se caracteriza por el consumo frente a la produc-
cion, tanto en la consideracion de reflejo de la identidad de las 
personas que forman parte de ella coma en la influencia de la 
15 Entre otras, las realizadas por escritores como Quevedo, Torres Villarroel, 
Mesoneros Romanos, Larra, Perez Galdos, Azorin, Baroja, Gomez de la Serna, Sawa, 
Sanchez Ferlosio y Martin Santos. Para estudiar la importancia del espacio urbano, 
en general, en la narrativa espafiola actual vease el ensayo de Juan Jose Lopez Ca-
brales titulado La ciudad de las palabras. Imagenes urbanas en las novelas espafwlas 
contemporaneas (2000). 
16 El bar siempre ha constituido un valioso espacio de desarrollo literario como 
se observa en La comedia nueva o El cafe (1792) de Leandro Fernandez de Moratin 
o La colmena (1951) de Camilo Jose Cela. 
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misma ciudad sabre sus habitantes, ya que «[c]onsumption in/of 
the city carries therefore resonance of the negotiation of identity, 
and of a sense of belonging, which generate the meanings of spa-
ce and place» (Ryan 169). La identidad de la ciudad y de sus ha-
bitantes ha dejado de ser estable para pasar a pactarse de acuer-
do a las practicas sociales de aquellos que la producen tanto coma 
de los que la consumen, es decir, la identidad del espacio se nego-
cia dependiendo de las diferentes utilizaciones del mismo a lo lar-
go del dia por los diversos consumidores urbanos. Pero ademas, 
la lectura de los espacios urbanos hay que hacerla no s6lo desde 
las coordenadas temporales de un determinado momenta, sino 
tambien desde las consideraciones sexuales, raciales, genericas y 
de edad de los usuarios 17 • La ciudad se hace omnipresente en la 
tetralogia y los personajes de Mafias poseen los dos aspectos de 
consumo y producci6n al relacionarse con ella: por un lado, la 
ciudad es un espectaculo que el sujeto consume -«asf que ten-
dian la ropa en el balc6n del salon, que molaba porque daba sa-
bre la Emetreinta, y mas de una noche de verano la he pasado yo 
allf, flipando con el escalextric y poniendome con el Kiko» (Ciu-
dad 13)- y, por otro, los personajes producen su propio espacio 
urbano, puesto que dominan y ordenan la ciudad dependiendo del 
contrato social que desarrollan, entre otros, pasar droga, sociali-
zar, comprar discos, ensayar o tener relaciones sexuales de distin-
tas orientaciones coma en el siguiente caso: 
-A mf se me ha bajado el punto. Ademas no me gustan los 
travelos. 
-Venga, tanto entrar tfas, tanto entrar tfas, <.Y no te apete-
ce que te hagan una mamada? Anda ya ... 
Roberto termina por convencerme y vamos a Castellana en 
su cache. Alli se para delante de un travelo que lleva un tra-
je amarillo muy ajustado. (Historias 118) 
A traves de estos modos de relaci6n entre persona y espacio, la 
ciudad se intemaliza en cada sujeto y el grupo se forma al parti-
cipar los individuos en determinada subjetividad urbana. En este 
17 Es importante considerar el significado de identidad entre espacio e indivi-
duo al nombrar ciertos barrios o calles de Madrid, por ejemplo, Chueca, Malasafia, 
La Moraleja, Serrano, Castellana, Vallecas, M30 y reflexionar sobre la relevancia 
de! paisaje urbano en peliculas tales como El d{a de la bestia (1995) y La comuni-




sentido se hace preciso sefialar que la mayoria de las secciones en 
que se subdividen los capitulos de Historias se inician con una 
mencion al espacio urbano -«Santa Barbara, Colon, Avenida de 
America, Francisco Silvela» (87) o «[b]ajamos por una perpendicu-
lar a Fuencarral, pasamos una iglesia y seguimos por la calle del 
Espiritu Santo hasta la calle de la Madera» (112)- 18 que situ.a y 
caracteriza al sujeto igual que su edad, su grado de educacion o 
su trabajo. De esta manera se puede comprender la convivencia 
pacifica de las distintas tribus urbanas, sefialada por Vazquez 
Montalban, debido a que la ciudad ha dejado de ser un todo uni-
tario bajo el control panoptico estatal, y en cada fragmento de su 
descentralizacion espacial los diferentes grupos proyectan y cum-
plen sus deseos, al mismo tiempo que la ciudad genera nuevos 
espacios para su utilizacion. Las cuatro novelas de la tetralogia 
expresan la relacion consumo/produccion con el espacio urbano: 
Historias del Kronen y Sonko95 a traves del bar de su titulo; Men-
saka por la ocupacion de uno de sus personajes que es exacta-
mente eso un mensaca o mensajero, empleo originado en la gran 
ciudad por la necesidad del transporte rapido de productos; y, por 
ultimo, la novela del consumo de droga y la produccion de vio-
lencia, Ciudad rayada. 
En la ciudad del consumo, el bar representa su centro y no es 
por casualidad que dos de las novelas de la tetralogia incluyan el 
nombre del bar en su titulo, mientras que los personajes de las 
otras dos pululan incansablemente por una serie de bares -el 
Lunatik, el Veneciano, el Bombazo, el Revolver, la Via Lactea-
donde trabajan, toman copas o pasan droga. En las novelas de 
Mafias se ha producido un desplazamiento desde la ciudad al bar 
y, por consiguiente, el espacio interior del bar se ha apropiado de 
diversas funciones socioeconomicas que antes se distribuian entre 
distintas areas ciudadanas: como lugar de encuentro y socializa-
cion a traves de la mirada -ya que el volumen de la musica no 
facilita el dialogo- suplanta a la plaza publica; como espacio de 
presentacion de fanzines y grupos musicales altemativos compite 
con ateneos, bibliotecas y teatros; como centro laboral abre una 
oferta de trabajo temporal -camareros, relaciones publicas, reco-
gevasos y porteros- para los mas jovenes con un salario a menu-
18 Para mayor informaci6n sabre el tema vease mi articulo «La narrativa espa-
iiola de los noventa. iExiste una generaci6n X?» 
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do insuficiente y con despido libre; como lugar de transacci6n de 
drogas rivaliza con la calle; y como ambito de desahogo sexual de-
safia al parque. Al apropiarse de esta multiplicidad de funciones 
urbanas, el bar reproduce tanto en su ordenaci6n interior como 
en su gesti6n y horarios los modelos urbanos a los que ha despo-
jado. Asi, por ejemplo, mientras el Sonko disimula ser un negocio 
en cooperativa 19, administrado en democracia por sus varios ac-
cionistas con un horario de apertura nocturna, la disposici6n de 
su espacio interior responde a la distribuci6n ciudadana por ba-
rrios de las distintas clases sociales: 
De los tres ambientes del garito, la barra de Armando es la 
zona VIP, bien iluminada, musica bajita, donde se quedan los 
pijos recalcitrantes de la epoca de Gustavo. En la segunda 
barra hay luz rojiza y pefta mas enrollada. Y ya al fondo los 
incondicionales se atrincheran en torno a la pecera en una 
habitaci6n practicamente a oscuras con musica a toda cafta 
y pestazo a peta. (Sanko 31) 
El acodarse en una u otra barra categoriza al individuo de una 
manera inequivoca, otorgandole ciertas marcas que en otro entor-
no menos ruidoso hubieran procedido de la forma de hablar, del 
nivel educativo o de la ideologia, entre otros factores. En el Sonko 
se observa lo que Jean Baudrillard en Le systeme des objets (1968) 
identific6 como la sociologia de la colocaci6n, dentro de la cual 
habita el hombre de colocaci6n, el cual «no es ni propietario ni 
simplemente usuario, sino que es un informador activo del am-
biente» (26). Es decir, el individuo adquiere sus caracteristicas por 
el espacio que ocupa y «por consiguiente, el mismo debe ser 'fun-
cional', homogeneo a este espacio, si quiere que los mensajes de 
colocaci6n puedan partir de el y llegar a el» (26). El frecuentar, 
apropiarse, organizar y dominar el espacio del bar se convertira 
en la obsesi6n basica de los personajes de la tetralogia, pues de 
estas funciones dependen sus caracteristicas existenciales. Dentro 
de esta necesidad de control del espacio adquiere sentido la frase 
de Carlos que abre Historias del Kronen -«Me jode ir al Kronen 
los sabados por la tarde porque esta siempre hasta el culo de gen-
te» ( 11 )- pues en el tumulto del sabado la relaci6n entre indivi-
duo y espacio se hace difusa, dificultando al sujeto su precisa 
19 La democracia en la gesti6n del bar es una apariencia pues al final de la novela 
Gustavo decide vender el bar sin consultar al resto de los accionistas. 
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colocaci6n, lo cual entorpece su reconocimiento por los otros in-
dividuos, pudiendo dar lugar a malas interpretaciones. A lo largo 
de las cuatro novelas de Mafias se observa una evoluci6n en la 
relaci6n del sujeto con el espacio, pues mientras en las tres pri-
meras los personajes intervienen coma elementos exteriores del 
bar, en Sonko95 el bar se erige como el protagonista indiscutible 
de la novela, dado que los personajes poseen unicamente existen-
cia en su relaci6n con el. La novela traza la historia del Sanko 
contada por un narrador en primera persona -identificado con 
el propio Mafias literaturizado-, el cual posee parte de este espa-
cio urbano al convertirse mediante su compra -descrita en el 
primer capitulo- en uno de los duefios accionistas del mismo 20• 
En los 13 capitulos impares de la novela se realiza una completa 
identificaci6n entre sujeto/narrador y espacio, ya que la novela 
empieza con la adquisici6n del bar y termina con el conocimiento 
de su venta fraudulenta por parte del anterior duefio. Es decir, el 
autorretrato autorial se lleva a cabo con un fondo espacio-tempo-
ral muy determinado, y una vez que ambos ejes han sido clausu-
rados y se encuentran en obras, asi tambien se inicia la trans-
formaci6n en la identidad del sujeto/narrador que entrega el 
manuscrito de la novela policfaca al editor, al mismo tiempo que 
finaliza la novela que el lector tiene entre manos (280) para con-
cluir asimismo la tetralogfa (283). De esta manera la metamorfo-
sis del sujeto/narrador coincide con la remodelaci6n del local don-
de estuvo el Sonka: «el local esta en obras ... muchas horas ah( 
dentro, ceh, Tino?, y la de copas que nos habremos pulido. Un es-
pacio tan pequeiio y cudntas historias. cTu crees que volverdn a 
abrir? ... no se» (279). 
20 Sonko95 esta basada en una experiencia del propio Manas, «[e]n un momen-
to dado, montamos unbar, luego cerr6 y ya esta» (Cubillo), lo cual acredita el sub-
titulo de la novela, Autorretrato con negro de fondo. Dicho subtitulo explica el molde 
metanarrativo de la novela: en los capitulos impares se desarrolla la narraci6n prin-
cipal que se corresponde a la parte autobiografica del subtitulo, mientras que en los 
pares se cuenta una novela policiaca en la cual los detectives Julian Pacheco y Na-
cho Duarte investigan la muerte de un importante productor de cine homosexual. 
Es decir, el complemento del subtitulo -con negro de fondo- hace referenda a la 
modalidad de novela negra de! relato enmarcado. Los capitulos autobiograficos si-
guen bastante fielmente un proyecto personal del autor, seg(m sus propias declara-
ciones a 6scar Cubillo: «La verdad es que he trabajado con material bastante auto-
biografico, pero desde el momento en que vas al espejo de la ficci6n y te conviertes 
en un personaje, ya es otra cosa. Siempre manipulo y me permito licencias: lo im-
portante es que sea una novela». 
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Basada totalmente en la relaci6n entre novela y musica, Men-
saka se destaca como la novela mas musical de las cuatro, puesto 
que la musica y los negocios alrededor de ella modelan su argu-
mento, mientras que Ciudad rayada y Sonko95 se centran en la 
musica de una manera referencial a traves de personajes que son 
pinchadiscos 21 • En la segunda novela de la tetralogia, su misma 
estructura sigue las pautas organizativas de los conjuntos musi-
cales porque en ella los componentes de un grupo rock que inten-
ta lanzar su producto con una multinacional del disco -David 
(bateria), Fran (guitarra) y Javi (bajo)- narran sus experiencias 
musicales y humanas compartiendo su liderazgo en la narraci6n 
con un coro formado por Beatriz, Cristina, Laura, Ricardo y Na-
talia. La novela aparece dividida en 18 capitulos -narrados en 
primera persona por los distintos personajes identificados al co-
mienzo por su inicial y un punto-, mas una introducci6n -ex-
tracto de una entrevista realizada al grupo por un fanzine musi-
cal- y un epilogo, relatado en tercera persona. A lo largo de la 
novela cada narrador/personaje interviene dos veces, en una dis-
posici6n paralela a la de una composici6n interpretada por un 
conjunto musical en la que cada uno de los integrantes del mis-
mo cantara dos estrofas, impidiendo de esta manera la creaci6n 
de un narrador/solista homogeneo, de un heroe/protagonista cen-
tralizador de la narraci6n. 
Por otro lado, la musica se encuentra en los or:igenes de la 
«Tetralogia Kronen» ya que las novelas no s6lo son deudoras en 
su estructura de los principios musicales desarrollados por los 
Ramones para sus composiciones 22 , sino que en ellas la musica 
ocupa una dimension central tanto tematica como estructural y 
referencial. La simbiosis entre musica y literatura observada en la 
tetralogia proviene de una larga tradici6n a lo largo del siglo xx, 
21 En ocasiones esta referencialidad puede llegar a convertirse en un autentico 
documento musical, a la manera de un fanzine intertextual, como sucede en el 
capftulo 3 de Sonko95, donde a lo largo de casi veinte paginas se realiza una crftica 
de numerosos grupos musicales punk, tales como Red Cross, Offspring, Collective 
Soul o Mano Negra. 
22 Seg(m la Encyclopcedia Britannica Online «the Ramones cultivated a simple 
three-chord sound that became the foundation of punk rock. Played at a blistering 
tempo, frequently lasting little more than two minutes, and with catchy, often will-
fully inane lyrics (so stupid they were smart, according to some critics), Ramones 
songs as "I Wanna Be Sedated" contrasted sharply with the complex, carefully or-
chestrated mainstream rock of the era» («Ramones»). 
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dentro de la cual se pueden citar las conexiones entre la novela 
negra y el jazz o entre el rock & roll y la generaci6n beat estado-
unidense. A diferencia de la necesaria identificaci6n entre especta-
dor y solista, en la relaci6n del espectador con el conjunto musi-
cal, aquel no se ve forzado a una identificaci6n cultural singular, 
sino que su identidad se establece a partir de la no-homogeneidad 
del grupo y a traves de los diferentes grupos, poseyendo un am-
plio margen de identificaci6n con los miembros que lo componen. 
Por ultimo, en Ciudad rayada el titulo informa al lector del 
grado de consumo alcanzado por la ciudad, pues segun Ruiz Fer-
nandez el adjetivo rayada expresa «[q]ue no puede superar la adic-
ci6n a la droga» (353). Los proveedores y distribuidores de droga 
representan una amplia gama social que va desde el policia co-
rrupto, el Barbas, hasta el gitano marginal, el Chalo, pasando por 
j6venes de familias acomodadas como el narrador, apodado el 
Kaiser, y Gonzalo Solozabal, hasta malhechores comunes como el 
Tijuana. A partir del narrador/protagonista de la novela -picaro 
moderno que dej6 la escuela a los 15 afios y que en el momenta 
de la narraci6n tiene 18, cuyo oficio es «pasar», o sea vender, dro-
ga-, el lector puede apreciar la dependencia del consumo de dro-
gas del sector mas joven de la sociedad en un deseo de evadirse 
de la realidad mas cercana. Como afirma Patrick Mignon en 
«Drugs and Popular Music: The Democratization of Bohemia» 
(1993) la emergencia del consumo de droga en la ciudad contem-
poranea de la segunda mitad del siglo xx esta ligada a la indus-
tria del ocio y al desarrollo de la musica popular que se erige 
como el arte por excelencia, de tal manera que «popular music 
and drugs are two products which, by their very success, indicate 
the spread of behavior previously reserved for the elites: the right 
to explore one's interior or social space» (176). En la sociedad 
contemporanea la creaci6n de parafsos artificiales fuera de la rea-
lidad a traves de la drogas se ha democratizado y un amplio sec-
tor de la sociedad, en su mayoria j6venes urbanos, acceden a ellas 
y a los rituales propios de la cultura de la droga, buscando una 
respuesta a la tension generada entre su propia existencia y su 
destino social. Como se ve en el desarrollo de Ciudad rayada, la 
cultura de la droga posee sus propias coordenadas: lenguaje espe-
cffico, sfmbolos de reconocimiento, rituales, territorios, vestimen-
ta, valores (sociales, cfvicos, morales), musica y ocio, sexualidad, 
etc., es decir, toda una forma de vida alrededor de su uso y co-
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mercializaci6n. En Ciudad Ia droga se utiliza tanto coma un me-
todo de identificaci6n personal, coma de resistencia al sistema so-
cial que se traduce, en ambos casos, coma una tendencia al pe-
terpanismo, provocado por una ausencia de futuro personal ante 
el desempleo, los salarios bajos, la masificaci6n, la inmigraci6n o 
el terrorismo, entre otros desafios sociales. En este sentido hay 
que interpretar la frase que cierra la novela coma la resistencia 
al tiempo, pues para la cultura punk la palabra futuro es un sig-
nificante carente de significado: 
y prefiero kedarme en aquel dia en el parke de atrakciones, 
y solo se ke no kumplo los dieciocho hasta diciembre del 96 
y ke estamos todabia en los nobenta, ke espero keno se aka-
ben nunka, porke en el 2000 tendre beintid6s takos y eso sera 
una mierda; o sea ke me kedo kon mis Gloriosos Nobenta ... 
(222-23). 
A MODO DE BREVE CONCLUSI6N 
En la escritura de la «Tetralogia Kronen» Jose Angel Mafias 
sigue, en primer lugar, los principios resumidos en la etica y este-
tica punk del do-it-yourself, es decir, sencillez, sentimiento ludico 
y accesibilidad -raz6n por la cual una parte de la critica las con-
sidera light y faltas de profundidad-, y, por otra parte, hace su-
yas las caracteristicas basicas formuladas por Roger Wolfe para la 
buena literatura: «[r]ealismo, sobriedad, brevedad» (63) ademas de 
minimalismo. El realismo punk adoptado por Mafias cumple las 
funci6n tanto epistemol6gica coma ontol6gica de presentar la rea-
lidad en relaci6n al conocimiento, asi coma la realidad coma exis-
tencia. En cuanto al conocimiento, las cuatro novelas de la tetra-
logia Mafias establecen un nuevo espacio de representaci6n dentro 
de la narrativa espafiola de los noventa, en el cual se plasma una 
realidad juvenil inc6moda -y por lo tanto social y culturalmente 
marginal- para una sociedad burguesa, biempensante, europea 
y democratica coma la espafiola de fin de milenio. A traves de sus 
distintos representantes dicha sociedad sanciona una cultura que 
sustenta sus mismos valores esteticos, identificados en aras de la 
tradici6n con principios eticos, o viceversa. Es decir, para que la 
sociedad espafiola pueda mantener las caracteristicas anterior-
mente mencionadas, su cultura debe responder, entre otros, a los 
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principios de uniformidad, identificaci6n y reconocimiento, lo cual 
se consigue a traves de la interposici6n de un filtro critico, selec-
tivo, tanto entre lo que la realidad como elemento artistico es y lo 
que esa sociedad en cada momenta prescribe que sea, como ante 
las formas de representaci6n estetica de la misma realidad. Como 
mantiene German Gull6n en «El miedo al presente como materia 
novelable» (1999), una parte amplia de la critica pretende que los 
textos narrativos presenten «s6lo lo aceptable para un miembro de 
la sociedad» (15), dejando excluida de la materia novelable aque-
lla que no se ajuste a las normas de decoro exigibles a la realidad 
literaria. En este sentido las novelas de Mafias o de Ray Loriga 
suponen un riesgo para sus autores puesto que «[n]ovelar el pre-
sente tiene siempre algo de precario y de peligroso, porque los 
para.metros que soportan la realidad actual novelada no estan 
consensuados» y al mismo tiempo «[s]e les acus6 de que la reali-
dad que pintaban con mucho alcohol, sexo y droga era una exa-
geraci6n» (Gull6n, «Miedo» 15). 
Con respecto a la existencia, las novelas de Mafias designan la 
realidad trascendente de un sector social juvenil inmerso en una 
cultura punk que normalmente esta excluido del discurso social 
mayoritario. Al dejar sin nombre a una parte de la sociedad cu-
yas practicas son consideradas negativas por un consenso basado 
en la tradici6n, se anula la veracidad de la presencia de toda una 
comunidad joven que busca en la musica, en la ciudad, en el bar, 
en el sexo y en la droga las respuestas que la sociedad democra-
tica no ha sabido darle. La cultura punk representada en la «Te-
tralogfa Kronen» obliga a la revision de conceptos evitados por la 
sociedad espafiola de los noventa en su afan de progreso, como 
son paro juvenil, drogadicci6n, asesinato y homosexualidad. A 
pesar de que en las novelas de la «Tetralogfa Kronen» ambas fun-
ciones, la del conocimiento y la de la representaci6n, estan enmar-
cadas dentro de la sociedad de consumo, ello no resta trascenden-
cia a las mismas al rescatar y adaptar para el lector burgues la 
cultura punk, que de otra manera quedaria fuera de sus horizon-
tes deseados de desarrollo. 
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